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Світова політико-економічна криза, в умовах глобалізації суспільних та 
соціально-економічних відносин, зумовила у світі переорієнтацію основних цінностей 
та пошук країнами Євросоюзу прийнятної моделі економічного розвитку, яка 
забезпечувала б національну конкурентоспроможність і орієнтувала б національну 
економіку кожної країни на довготермінове зростання. Так, цією моделлю стала модель 
інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни 
та її перспективи на світовому ринку. 
Питання розвитку інноваційної діяльності розглянуто в працях В. 
Александрової, Л. Антонюка, Ю. Бажала, В. Гейця, В. Соловйова. Питання 
ефективності державної інноваційної політики та засобів її підвищення досліджують 
вчені О. Лапко, Л. Федулова. Проблеми фінансового забезпечення і стимулювання 
інноваційної діяльності досліджували Д. Гуменюк, М. Крупка, С. Онишко. 
Дослідження проблем і перспектив розвитку інноваційної діяльності в регіонах 
здійснювали вчені А. Валюх, І. Кукурудза, В. Демиденко та ін. 
Як показує аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів, Україна має 
значний потенціал для розвитку інноваційної діяльності за умов проведення ефективної 
державної політики. Проте маловивченим аспектом цієї проблеми є механізм 
комплексного розвитку інноваційної діяльності в умовах трансформаційної економіки 
України. Завдання цього напряму та вироблення конкретних підходів до їх розв’язання 
потребують уточнення. Саме тому ми розглядаємо такі питання, як відповідність 
сучасних тенденцій розвитку науки та інновацій в Україні прогнозним трендам 
глобальних ринків; наслідки поширення в національній економіці негативних явищ 
через відсутність необхідного реформування державної політики в науково-технічній 
та інноваційній сферах; основні підходи, напрями й інструменти реалізації реформ, 
спрямовані на активізацію інноваційного перетворення економіки. 
Цінність інновацій є важливим економічним результатом ефективної роботи 
компанії у сфері управління (бренд-менеджменту). Практика західного менеджменту та 
поки що відносно рідкі приклади українського бізнесу свідчать, що відомі інновації є 
цінним активом фірми, який часто коштує набагато більше, ніж її матеріальні активи, і 
який можна купити/продати за ринковою ціною. Це визначає важливість розробки 
системи управління фірми з врахуванням особливостей міжнародного конкурентного 
середовища. 
 
  
